







(厦门大学 人文学院 , 福建 厦门 361005)
[ 摘要] 《管子》 一书有十多篇文章论及万物发生与发展的根本原因。这一命题两千多年来一直是哲学家追寻的
重要问题之一。该书在 《枢言》 篇提出的 “凡万物阴 阳两生而参视” 的论点比起同时代古希腊学者的同类观点棋
高一筹 , 并且在现代科学实践中找到了一系列生动的印证 , 因而引起人们的密切关注。
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管子 (管仲)是我国春秋时期著名的政治家和哲学家 。 《管子》 一书现存 76篇文
章 , 大部分是战国时期管仲学派的作品 。书中有十多篇文章论及万物发生发展的根本原
因。这一命题两千多年来一直是中外古今哲学界研究和探讨的一个基本问题 , 故引起人
们的浓厚兴趣和极大的重视。
管仲学派在 《管子》 一书的 《侈靡》 、 《枢言》 、 《七法》 、 《形势解》 、 《问》 、 《四时》 、
《水地》 等篇章阐明世界万物是运动 、 发展 、 变化的 , 它们都有规律可循 , 这些规律又
可以为人们所认识。如 《侈靡》 指出:“天地不可留 , 故动 , 化故从新。 ……化变者也 ,
天地之极也。” 这说明天地万物不断发展变化 , 吐故纳新。在 《七法》 和 《形势解》 等
篇说到 “化变” 中有 “未尝变” 者 , 这就是 “则” 、 “常” 等规律性的东西。如 《七法》
所说:“根天地之气 , 寒暑之和 , 水土之性 , 人民鸟兽草木之生 , 物虽甚多 , 皆均有焉 ,
而未尝变也 , 谓之则 。” 而 《形势解》 也说:“天不失其常 , 则寒暑得其时……地不失其
则 , 故万物生焉 。” 将客观世界的运动 、发展和变化的规律所涉及的范围扩展到天地及
气候的变化 、水及土壤的属性 、植物及动物以至人类的生命活动 , 它们都有不依人的意
志为转移的客观规律 (“则” 和 “常”)。《管子》 还认为 , 客观事物的规律性可以为人们
所认识。如 《问》 所指出:“国有常经 , 人知终始 。 ……行度必明 , 无失经常 。”
关于什么是事物发展的根本原因 , 《管子》 回答是:“道” 、 “德 、 “精” 、 “气” 和
“阴阳” 。以下择要举些实例 , 从中可以看出它立论的基础 。
　　道在天地之间也 , 其大无外 , 其小无内 。(《心术上篇》)
万物以生 , 万物以成 , 命之曰道。 ……一言之解 , 上察于天 , 下极于地 , 蟠满
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九州 。(《内业篇》)
化育万物谓之德 。德者 , 道之舍 , 物得以生 。(《心术上篇》)
德成而智出 , 万物毕得。 ……此稽不远 , 日用其德。(《内业篇》)
凡物之精 , 比则为生 。下生五谷 , 上为列星 。(《内业篇》)
有气则生 , 无气则死 , 生者以其气 。(《枢言篇》)
地知气和 , 则生物从 。(《幼官篇》)
灵气在心 , 一来一逝 , 其细无内 , 其大无外 。(《内业篇》)
根天地之气……物虽甚多皆均有焉 。(《七法篇》)
阴阳者 , 天地之大理也;四时者 , 阴阳之大经也 。(《四时篇》)
春夏秋冬 , 阴阳之推移也 。 ……日夜之易 , 阴阳之化也。(《乘马篇》)
由于 《管子》 现存 76篇论文是管仲学派中不同作者所写的 , 所以对于事物发展根
本原因的回答不一。其中有说成是 “道” 、 “德” 、 “精” 、 “气” 的 , 带着素朴的唯物主义
倾向;也有说成是 “阴阳” 的 , 显然带着素朴的辩证法特征。管仲学派讲的 “阴阳” 是
一种对立统一关系。从 《管子》 一书看 , 它包括甚广 , 例如:利与害 , 生与死 , 贫与
富 , 盈与亏 , 治与乱 , 战与和 , 攻与守 , 安与危 , 兴与废 , 盛与衰 , 强与弱 , 损与益 ,
予与取 , 往与来 , 动与静 , 决与塞 , 开与闭 , 难与易 , 刚与柔 , 轻与重 , 大与小 , 实与
虚 , 远与近 , 多与少 , 侈与俭 , 赏与罚 , 存与亡 , 等等。这些对立面之间充满着矛盾和
斗争 , 在一定的条件下可以互相转化 , 故存在着同一性 。正如毛泽东同志在 《矛盾论》
中所说:“一切对立面成分都是这样 , 因一定的条件 , 一面互相对立 , 一面又互相联结 、
互相贯通 、互相渗透 、互相依赖 , 这种性质 , 叫做同一性 。”






阿那克西曼德认为世界万物起源于 “无定形” , 由于它存在 “对立” , 所以产生热冷和干
湿等变化。他说:“对立物包含在一个东西里面 , 并且借着分离作用从这个东西跑出来
的。” 阿克西美尼则进一步提出 , 物质有两种基本的运动变化 , 一种是 “集合和凝聚” ,
而另一种是 “稀薄和松弛” , 这两种基本的运动变化的动力是冷和热 。他说:“使物质集
合和凝聚的是冷 , 使物质稀薄和松弛的是热 。”
古希腊毕达哥拉斯所创立的学派在西方哲学与科学发展史上占有十分重要的地位 。
从早期老毕达哥拉斯学派到后来的新毕达哥拉斯学派历时 300年左右 , 这相当于管仲的
学术继承者处于学术活动十分活跃的 “管子学” 鼎盛时期 。毕达哥拉斯学派提出 “数是
万物本源” 的思想 , 并且总结出 “十个对立面”。这就是:动与静 , 阴与阳 , 一与多 ,
奇与偶 , 直与曲 , 有限与无限 , 正方与长方 , 左与右 , 明与暗 , 善与恶。他们把对立面
的消长看成万物运动变化的决定因素 , 并认为自然现象千变万化的基础是 “火 、 气 、
水 、 土” 这四种物质 。赫拉克利特认为火是促使万物发生质变的动因 , 万物从火产生 ,




涡旋运动激发出来的 , 物质的不同复合物也由此而形成。他还用 “原子自动说” 解释磁
石吸引铁的事实 , 批判了古希腊先哲们 “磁石灵魂说” 和 “外力推动说” 的错误主张。
亚里士多德也是古希腊著名学者 , 马克思曾经称他是 “古代最伟大的思想家” 。亚
里士多德认为 , 宇宙万物运动是由于 “原动者” 的推动 。太阳就是一个 “原动者” , 这
是地球上不断发生的 “生 、灭 、成 、坏” 现象的原因 。
在德谟克里特论证 “原子运动” , 打开人类 “原子论” 思想宝库约一百年之后 , 伊
壁鸠鲁创造性地发展 “原子论” 。他认为原子有不同的重量 , 从而产生垂直运动和偏斜
运动 , 原子之间互相碰撞 , 它们由于引力作用互相结合从而产生了自然界万物 。马克思
以 《论德谟克里特的自然哲学与伊壁鸠鲁的自然哲学的差别》 为题完成了一篇博士论
文。马克思指出 , 德谟克里特只是从形式上说明世界 , 而伊壁鸠鲁则是试图从本质上说
明世界 , 具有深刻的辩证法因素。
从公元前 7世纪至公元前 3世纪 , 中国和希腊分别是东方文明和西方文明的杰出代
表 , 对于哲学思维中一个最重要的和最基本的问题———事物发展根本原因是什么 , 中国
和希腊分别给出了各具特色的回答 。《管子》 的回答是 “道” 、 “德” 、 “精” 、 “气” 、 “阴
阳” 等;古希腊学派的回答是 “水” 、 “火” 、 “数” 、 “原子之间互相碰撞等 。就上述各种
答案而言 , 还是 《管子》 在 《枢言》 、 《四时》 、 《乘马》 和 《重令》 等篇章中把 “阴阳推
移化生” 作为事物发生发展根本原因 , 这种观点比起其他观点来得高明些 。
毛泽东在 《矛盾论》 中指出:“事物发展的根本原因 , 不是在事物的外部而是在事
物的内部 , 在于事物内部的矛盾性 。任何事物内部都有这种矛盾性 , 因此引起了事物的
运动和发展。事物内部的这种矛盾性是事物发展的根本原因———事物和他事物的互相联
系和互相影响则是事物发展的第二位的原因。” 在这里 , 毛泽东同志把辩证唯物主义宇
宙观的基本思想讲得非常清楚 。他所作的论断———事物发展根本原因在于事物内部的矛
盾性是十分精辟的 , 既符合马克思主义哲学的基本观点 , 又吸取了中华优秀传统文化的
精华 (包括 《管子》 中 “阴阳推移化生” 观点)。
《管了·乘马》 明确地说:“春夏秋冬 , 阴阳之推移也。 ……日夜之易 , 阴阳之化
也。” 《管子·四时》 把这种道理推广为天地间普适的基本原理 , 它指出:“阴阳者 , 天地
之大理也 。” 《管子·枢言》 讲得更妙:“凡万物阴阳两性而参视 。” 它认为 , 阴与阳两者
生化不息 , 新事物 (即 “参” , 亦可解释为 “第三者”)在这种生化中出现 (“出现” 即
“视” , 亦可解释为 “成活”)了 , 这是万物发生与发展的根本道理。
中国古代学者有不少人把 “万物阴阳两生而参视” 的道理灵活地运用到各种科学实
践中去。被英国著名科学家李约瑟博士誉为 “中国古代和中世纪最伟大的博物学家和科
学家之一” 的我国宋代科学家苏颂当初在研制举世闻名的水运仪象台时 , 就在 “万物阴
阳两生而参视” 原理启迪下 , 把时钟机械与天文观测仪器巧妙地实行 “阴阳结合” , 完
成了一项科学创新。苏颂在医药学研究中 , 又创造性地把 933幅药物绘图与 635种药物
的药性诠释作为 “阴阳参比” , 完成 《本草图经》 这部巨著 , 此书被誉为 “中国医药研
究史上的一项杰作” 。我国清代学者李光地从 “万物阴阳两生而参视” 出发 , 提出了一
种在他所处时代罕有的观点 , 他认为人与 “阴阳相陪而生” 的大自然必须协调发展 。李
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光地说:“天要生人 , 不得不辟世界以为之地步 , 又必生物以陪之。” (李光地:《榕村语
录》 卷二十六 《理气》)他敏锐地指出 , 当时西方人士过份地掠夺自然 , 面没有注意到
“触怒” 自然界 , 他们似乎还没有考虑到人与自然 “调理不周” 时将会产生什么后果。”
李光地说:“西人历算比中国自觉细密 , 但不知天人相通之理。 ……不知天于人君 , 犹
父母也。父母或有病 , 饮食不进 , 岂不是风寒燥湿所感? 自然有的 , 但为子孙者 , 自应
忧苦求所以然之故 , 必先自返其身:或是己有不是处触怒致然 ?否则亦是我有调理不周
而致然 ?” (同上)他既认为人是天地万物之灵秀 , 又主张人必须与天地万物协调发展 ,
以便 “收其利 , 远其害 , 能尽人之性 , 能尽物之性 , 赞化育而与天地参矣” 。李光地在
300多年前提出这种重视生态平衡的初步思想在其行动中也得到了体现。他在担任直隶
巡视抚期间就倡导护林 、 灭蝗 、抗旱防涝 、 扼制耕地盐渍化和南稻北移 , 既发展华北地
区农业 , 又维护该区域的生态环境 。这样的远见卓识和务实作风确实令人钦佩 。另一位
崇尚实学 、心系生民社稷的清代学者蓝鼎元在 200多年前也极力主张人要合理地开发和
利用自然资源 , 使 “地灵” 与 “人杰” 相互补益 , 即:“地灵可挺人杰之生 , 亦人杰能
补地灵之阙 , 二者相因。” (蓝鼎元:《鹿洲初集·请修补普宁形胜序》)
现代生态伦理学创始人之一法国著名哲学家施韦兹在检讨西方生态危机的根源时 ,
对中国古代在生态自然观上一贯强调人与自然互相协调的观点表示 “由衷的敬佩与赞
赏” , 认为 “这是现代环境保护意识和实施可持续发展战略的思想先驱” (施韦兹:《敬
畏生命》 , 上海社会科学出版社 , 1992年版 , 第 127页)。
“万物阴阳两生而参视” 的原理在现代科技革命中一再显示出强盛的生机活力 , 诺
贝尔奖金获得者 、丹麦物理学家玻尔就在 1927年 9 月提出轰动科学界的对立面并协原
理:在描述自然现象时 , 必须将互斥而又互补的概念相互结合起来 , 才能完备地描述该
现象 。这种对立面并协原理与 “万物阴阳两生而参视” 的思想是相通的 , 涵盖也十分广
泛 , 包括:微观世界波粒二象性互补 、 量子力学中测不准关系 、 有序性与无序性互补 、
平衡与非平衡互补 、 可逆与非可逆互补 、线性与非线性互补 、 吸引作用与排斥作用互补
等等 。1947年 , 玻尔为丹麦皇室授予他 “大象勋章” 自己设计中心图案时 , 特地选用
中国 “阴阳两生而参视” 的示意图 ———太极图。玻尔认为 , 再也没比它能更好地表达对
立面互补关系宇宙观的图案了 , 他为自己的哲学理念与中国古代关于事物发展根本原因
的理念与中国古代关于事物根本原因的理念完全一致而感到十分欣慰。
现代物理学还证明 , 电子与正电子形成阴阳对立统一关系 , 此外还有一系列的反粒
子 , 它们与先前发现的种种正粒子相对应。科学家还进一步证明 , 由正粒子组成的正物
质与由反粒子组成的反物质也是阴阳对立统一的 , 这与 《管子》 所说的 “阴阳两生而参
视” 是一致的。目前人们正在深入研究由正 、反物质组成的正 、反世界的各种特点 , 使
“万物阴阳两生而参视” 进一步具体化 。
本世纪 50年代以来 , 生物学家从科学实践中得知 , 核酸与蛋白质也是 “阴阳两生
而参视” 的 , 改变了过去 “只是蛋白质成为生命的存在的方式” 的旧观念 。核酸与蛋白
质分工合作 , 才是产生生命体的共同物质基础。从这种新观念出发 , 一门在分子水平上
深入研究生命现象的崭新学科 ———分子生物学诞生并迅速发展起来了。这门新兴学科已
经成为当今科技发展中的带头学科之一 , 对 21世纪 (生物学世纪)科技革命和人类社
会的发展必将产生巨大的影响 。 (责任编辑:于孔宝)
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